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Abstrak 
IJ Steam Motor merupakan usaha yang bergerak dalam bidang jasa yang memberikan 
layanan pencucian motor. Usaha ini berlokasi di Jalan Kebun Bunga Depan Kantor Camat 
Sukarami KM 9 Palembang. Selain memberikan jasa pencucian motor dengan harga yang 
terjangkau dan kualitas yang terbaik. IJ Steam Motor menyediakan berupa ruang tunggu indoor 
dengan pendingin ruangan (AC), ruang tunggu outdoor, minuman, wifi, televisi dan musik untuk 
membuat pelanggan tidak merasa bosan. Promosi yang dilakukan selain dengan brosur juga 
mengandalkan media Instagram. Selain itu, setiap bertransaksi pelanggan mendapatkan 1 buah 
kupon dan jika sudah memenuhi syarat maka  pelanggan mendapatkan gratis mencuci motornya 
sebanyak 1 kali. Aspek keuangan, modal awal yang dibutuhkan IJ Steam Motor sebesar 
Rp.106.653.700 dengan pembagian modal terdiri dari 53% modal sendiri dan 47% modal 
bantuan orang tua. Payback Period dengan rencana usaha ini diketahui yaitu selama 1 tahun 3 
bulan 23 hari. Dalam analisis kelayakan usaha IJ Steam Motor, perhitungan NPV positif dengan 
hasil nilai Rp.166.239.624 dan IRR sebesar 67,0069%  yang dapat dikatakan layak karena nilai 
IRR > dari suku bunga yang berlaku yaitu sebesar 4,25%. Didapat kesimpulan bahwa usaha IJ 
Steam Motor dinyatakan layak untuk dijalankan sebagai usaha mikro dan menengah. 
 
Kata kunci : IJ Steam Motor, jasa pencucian motor 
 
 
Abstract 
IJ Steam Motor is a business engaged in services that provide motorcycle wash service. 
This business was located at Jalan Kebun Bunga, Front Office of Sukarami Sub-district KM 9 
Palembang. In addition to providing motor wash service with reasonable price and best quality. IJ 
Steam Motor provides indoor lounge with air conditioning (AC), outdoor lounge, drinks, wifi, 
television and music to make customers do not feel bored. Promotions made in addition to the 
brochures also rely on Instagram. In addition, every transaction customers get 1 piece of coupon 
and if it is qualified then the customer get a free wash his motorcycle as much as 1 times. The 
financial aspect, the initial capital required by IJ Steam Motor is Rp.106.653.700 with capital 
sharing consisting of 53% own capital and 47% parent support capital. Payback Period with this 
business plan is known that for 1 year 3 months 23 days. Based on the business feasibility aspect, 
IJ Steam Motor is considered feasible to run and prospect in the future. In the business feasibility 
analysis of IJ Steam Motor, the NPV calculation is positive with value of Rp.166.239.624 and IRR 
of 67.0069% which can be said to be feasible because the IRR value of the prevailing interest rate 
is 4.25%. It is concluded that IJ Steam Motor's business is considered feasible to run as a micro 
and medium enterprise. 
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1. Pendahuluan 
 
 Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang bahwa 
setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Palembang. Hal itu 
menyebabkan beberapa kerugian seperti masalah kemacetan. Namun, peningkatan jumlah 
kendaraan bermotor tersebut juga membuka peluang usaha. Salah satu peluang usaha 
tersebut adalah jasa pencucian motor. Sebagian besar pemilik kendaraan bermotor adalah 
penduduk dalam usia kerja yaitu usia 17 tahun atau lebih. Dimana pemilik kendaraan 
tersebut memiliki kesibukan yaitu bekerja dan sekolah. Karena kesibukan tersebut, 
sebagian besar pemilik kendaraan memilih untuk mencuci motor di jasa pencucian motor 
atau steam motor.  
 
 Dari kondisi seperti diatas, penulis mendapatkan ide untuk memanfaatkan kondisi 
tersebut sebagai peluang untuk mengolah usaha penyedia jasa cuci motor dan ditujukan 
bagi mereka para pemilik motor yang kurang memiliki waktu untuk mencuci motornya 
sendiri. Usaha steam motor memberikan peluang keuntungan yang tinggi, mengingat 
semakin banyaknya pengguna sepeda motor di Kota Palembang. Disamping faktor-faktor 
yang mendukung peluang usaha tersebut, penulis juga memiliki usaha bengkel motor dan  
memiliki pengetahuan serta keahlian dasar pada bidang perawatan motor, sehingga 
penulis memiliki keyakinan yang cukup kuat untuk mengolah usaha jasa cuci motor 
dikarenakan usaha bengkel motor dan steam motor dapat saling menunjang. 
 
 Usaha jasa cuci motor tidak mengenal musim, baik musim panas maupun musim 
hujan. Bahkan pada musim hujan, cenderung terjadi peningkatan jumlah permintaan jasa 
cuci motor, karena dampak dari lingkungan yang kotor bercampur air hujan 
menyebabkan motor menjadi kotor dan jika tidak segera dicuci, akan menimbulkan noda 
kotoran yang sulit dihilangkan. Oleh sebab itu, penyedia jasa cuci motor pada umumnya 
menggunakan alat pompa air bertekanan tinggi untuk mendorong kotoran yang ada di 
body motor. 
 
 Melihat fakta tersebut, penulis yakin bahwa usaha cuci motor akan terus diminati 
dan terus mengalami peningkatan permintaan seiring pertumbuhan jumlah motor. Selain 
hasil cuci yang lebih bersih, motor akan terhindar dari resiko karatan dan berjamur. Itulah 
salah satu alasan pelanggan lebih berminat mencuci motornya pada jasa cuci motor 
dibandingkan mencuci motor sendiri di rumah tanpa alat-alat yang lengkap, sehingga 
hasil cucian tidak bersih maksimal serta dapat menyita waktu yang cukup lama.  
 
Pada business plan yang dianalisis ini lokasi yang dijadikan tempat usaha adalah 
di daerah Kebun Bunga Kecamatan Sukarami. Daerah Kebun Bunga memiliki banyak 
perumahan dan perkampungan yang cukup padat penduduknya, sebagian besar warga 
disana menggunakan motor sebagai salah satu alat transportasi. Untuk mengetahui 
permintaan terhadap jasa ini, maka penulis melakukan survei dengan menyebarkan 30 
kuesioner terhadap pemilik motor di Kecamatan Sukarami yang berminat mencuci 
motornya di tempat cucian motor sebanyak 2 kali dalam seminggu yakni sebesar 73% dan 
27% hanya 1 kali. 
 
Visi usaha yang akan dijalankan yaitu menjadi steam motor yang menyediakan 
jasa cuci motor yang mengutamakan kepuasan konsumen dan didukung dengan fasilitas 
yang memberikan kenyamanan pada konsumen. Misi usaha yang akan dijalankan yaitu 
pertama, menyediakan layanan steam motor di Kota Palembang. Kedua, memberikan 
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kepuasan kepada konsumen akan jasa steam motor yang berkualitas. Ketiga, 
mengutamakan kualitas pelayanan yang ditawarkan. Keempat, memberikan pelayanan 3S 
(Senyum, Sapa, dan Siap Melayani). Tujuan usaha yaitu; (1) menyediakan layanan 
dengan harga dan fasilitas yang terbaik, (2) menyediakan alat steam dengan kualitas yang 
baik dan memberikan hasil cucian yang bersih, (3) berusaha memenuhi kebutuhan dan 
keinginan setiap konsumen dalam menciptakan kebersihan sepeda motor, (4) memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada konsumen. 
 
2. Gambaran Usaha 
  
 Pada usaha jasa cuci motor, penulis memberikan nama IJ Steam Motor, dimana 
kepanjangan dari IJ yaitu Indah Jaya. Indah yang diambil dari nama pemilik usaha, Jaya 
yang mengartikan bahwa usaha ini akan selalu berhasil dan sukses, dan Steam Motor 
menggambarkan usaha tersebut adalah penyedia jasa cuci motor. Usaha yang akan 
penulis dirikan bergerak di bidang steam motor yaitu berupa pelayanan jasa mencuci 
motor dengan mengutamakan kualitas cucian dan pelayanan yang ramah agar pelanggan 
memperoleh kepuasan ketika menggunakan jasa kami.  
 Teknik mencuci yang IJ Steam Motor gunakan seperti pada umumnya. Pertama-
tama motor disemprot dengan menggunakan alat pompa air yang bertekanan tinggi untuk 
mendorong debu, pasir dan kotoran yang sulit dihilangkan. Kedua, diberi shampo motor 
menggunakan kanebo dengan cara digosokkan dibagian body motor. Ketiga, body motor 
disemprotkan kembali dengan air untuk membersihkan busa shampo. Keempat, kedua 
ban motor disikat kemudian dibersihkan. Kelima, mengeringkan seluruh body motor 
menggunakan spons, kemudian dilap dengan kanebo. Keenam, setelah ban motor sudah 
cukup kering, dipoleskan dengan semir ban menggunakan kuas. 
 Disamping dari kualitas hasil cucian motor, penulis juga memberikan 
kenyamanan kepada pelanggan saat menunggu motornya dicuci dengan menyediakan 
ruang tunggu dengan fasilitas yang menarik minat pelanggan. IJ Steam Motor 
menyediakan ruangan tunggu indoor yang berbeda dengan steam motor pesaing, dengan 
menambahkan beberapa fasilitas menarik seperti pendingin ruangan (AC), televisi, serta 
musik yang didukung dengan speaker. IJ Steam Motor juga menyediakan ruang tunggu 
outdoor bagi pelanggan yang merokok atau ingin menunggu diluar sambil melihat 
motornya dicuci. Untuk fasilitas entertainment, penulis memberikan fasilitas diruang 
tunggu seperti free wifi, free minuman sehingga pelanggan tidak merasa bosan saat 
menunggu.  
 Untuk memperluas pangsa pasar dalam membangun usaha ini maka penggunaan 
media sosial juga diperlukan. Oleh karena itu, penulis menggunakan Instagram sebagai 
media promosi. Nama akun instagramnya adalah ij_steammotor. Pada media ini akan 
diisi dengan pengenalan usaha, lokasi, jasa yang dijual serta promo-promo yang ada. 
 Waktu operasional IJ Steam Motor mulai dibuka pukul 8 pagi hingga pukul 8 
malam, dengan waktu efektif 11 jam kerja dan 1 jam istirahat.  Dengan waktu 11 jam 
kerja dan mampu mencuci 2 motor sekaligus dalam waktu bersamaan kurang lebih 20 
menit. Untuk menjaga konsistensi kualitas kerja yang maksimal, setiap harinya para 
tenaga kerja diberikan pengarahan sebelum buka dan setelah tutup jam operasional, agar 
pelayanan yang diberikan oleh tenaga kerja dapat dikontrol secara berkala setiap harinya. 
 Usaha ini berlokasi di Jalan Kebun Bunga Depan Kantor Camat Sukarami KM 9 
Palembang. Tempat usaha ini dipilih dengan atas dasar pertimbangan berdasarkan 
peluang di daerah ini yang penulis perkirakan kedepannya akan sangat baik, dikarenakan 
padatnya penduduk, padatnya kendaraan motor disini dan jalan ini merupakan jalan poros 
Jl. Tanjung Api-Api, Jl. Perindustrian 2, dan Jl. Kolonel H. Burlian. 
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3. Aspek Pemasaran 
 
 Segmentasi geografis IJ Steam Motor ini akan dipasarkan di wilayah  Jalan 
Kebun Bunga KM 9 Kota Palembang. Penulis memilih wilayah tersebut dikarenakan 
letaknya yang cukup strategis serta bersebrangan dengan kantor camat terutama mengenai 
kepadatan motor dan penduduknya. Jika dari sisi demografis, IJ Steam Motor ini 
mensegmenkan pelanggannya dari rentang usia 17-50 tahun, remaja hingga dewasa, baik 
berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, dan mencakup semua kalangan mulai dari 
kalangan menengah hingga atas. Segmentasi psikografis, IJ Steam Motor ini berperan 
dalam menganalisis gaya hidup di Kota Palembang sekarang ini yang terlihat lebih sering 
meluangkan waktunya untuk mencuci motornya di tempat steam motor dengan 
pertimbangan efisiensi waktu yang diberikan. 
  
 Target pasar dari IJ Steam Motor ini berada di sekitar lokasi IJ Steam Motor 
tersebut yang memang dekat dengan bangunan-bangunan perkantoran, perumahan, 
sekolah dan juga pasar. Sehingga nantinya target konsumen yang menjadi sasaran adalah 
karyawan kantor dan masyarakat sekitar tempat tersebut. Positioning IJ Steam Motor ini 
adalah menawarkan harga yang cukup terjangkau serta memperhatikan kualitas jasa dan 
juga pelayanannya. Keunggulan lain dari IJ Steam Motor ini adalah pelanggan yang telah 
mencuci motornya di IJ Steam Motor maka akan mendapatkan 1 buah kupon setiap 
transaksi, dan jika sudah mencukupi sebanyak 10 kupon maka akan mendapatkan gratis 
mencuci motornya sebanyak 1 kali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Penulis 
juga menyediakan layanan ruang tunggu yang nyaman dengan fasilitas ac, wifi, televisi, 
musik, dan minuman.  
  
 Untuk mengetahui permintaan konsumen pada jasa pencucian motor maka 
dilakukan perhitungan berdasarkan jumah penduduk menurut kecamatan tahun 2013-
2016, pertumbuhan motor di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2012, untuk tahun-
tahun berikutnya menggunakan peramalan regresi linear sederhana. Kemudian dilakukan 
penyebaran 30 kuesionser untuk melihat minat konsumen mencuci motor di tempat 
cucian motor. Didapat hasil sebanyak 2 kali dalam seminggu yakni sebesar 73% dan 27% 
hanya 1 kali. Untuk menghitung peningkatan proyeksi permintaan dan penawaran pesaing 
3 tahun kedepan digunakan laju pertumbuhan ekonomi kota Palembang sebesar 5,6%.  
 
Tabel 1 Proyeksi Permintaan dalam 3 Tahun Kedepan 
Tahun Permintaan 
2018 56.463 
2019 59.625 
2020 62.964 
 
Tabel 2 Proyeksi Penawaran Pesaing dalam 3 Tahun Kedepan 
Tahun Penawaran 
2018 21.600 
2019 22.810 
2020 24.087 
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Tabel 3 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Cuci Motor Kecil 
 
 
Tabel 4 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Cuci Motor Besar 
 
 
Strategi pemasaran perusahaan terhadap pesaing, produk IJ Steam Motor berupa 
jasa pencucian motor, yang terdapat dua jenis layanan yaitu steam motor kecil dan steam 
motor besar. Teknik mencuci yang IJ Steam Motor gunakan seperti pada umumnya. 
Pertama-tama motor disemprot dengan menggunakan alat pompa air yang bertekanan 
tinggi untuk mendorong debu, pasir dan kotoran yang sulit dihilangkan. Kedua, diberi 
shampo motor menggunakan kanebo dengan cara digosokkan dibagian body motor. 
Ketiga, body motor disemprotkan kembali dengan air untuk membersihkan busa shampo. 
Keempat, kedua ban motor disikat kemudian dibersihkan. Kelima, mengeringkan seluruh 
body motor menggunakan spons, kemudian dilap dengan kanebo. Keenam, setelah ban 
motor sudah cukup kering, dipoleskan dengan semir ban menggunakan kuas. 
 
IJ Steam Motor membuat membuat sebuah logo yang sederhana namun mudah 
diingat oleh khalayak ramai. Logo tersebut dibuat unik agar mudah dikenali sebagai 
lambang dari IJ Steam Motor. Logo IJ Steam Motor adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 1 Logo IJ Steam Motor 
 
Harga yang ditawarkan IJ Steam Motor yaitu sebesar Rp 14.000 untuk cuci motor 
yang kecil dan Rp 19.000 untuk cuci motor yang besar dengan manfaat lebih yang 
didapatkan oleh pelanggan yang tidak didapat di jasa cuci motor pesaing. Promosi 
dilakukan melalui media sosial yaitu Instagram, selain itu IJ Steam Motor juga melakukan 
promosi melalui media cetak yaitu brosur dan spanduk. 
 
 
Tahun Permintaan Penawaran 
Peluang 
Pasar 
Pangsa 
Pasar 
Rencana 
Penjualan 
2018 33.878 12.960 20.918 32,65% 6.830 
2019 35.775 13.686 22.089 32,65% 7.212 
2020 37.778 14.452 23.326 32,65% 7.616 
Tahun Permintaan Penawaran 
Peluang 
Pasar 
Pangsa 
Pasar 
Rencana 
Penjualan 
2018 22.585 8.640 13.945 32,65% 4.553 
2019 23.850 9.124 14.726 32,65% 4.808 
2020 25.186 9.635 15.551 32,65% 5.077 
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Gambar 2 Instagram IJ Steam Motor 
 
 
Gambar 3 Brosur dan Spanduk IJ Steam Motor 
 
Lokasi IJ Steam motor akan dilakukan di daerah Kebun Bunga, Kecamatan 
Sukarami Kota Palembang. Lokasi ini dipilih dengan atas dasar pertimbangan 
berdasarkan peluang di daerah ini yang diperkirakan kedepannya akan sangat baik, 
dikarenakan padatnya penduduk, padatnya kendaraan motor dan jalan ini merupakan 
jalan poros Jl. Tanjung Api-Api, Jl. Perindustrian 2, dan Jl. Kolonel H. Burlian. 
 
IJ Steam Motor memperkerjakan dua karyawan yang akan di briefing sehingga 
dapat menjalankan fasilitas yang digunakan. Karyawan yang diperkerjakan laki-laki yang 
berumur 18-35 tahun, lulusan minimal SMA, rajin, jujur, dapat bersosialisasi dengan baik 
dan mampu menghadapi konsumen dengan baik. Selain itu, karyawan dituntut berpakaian 
rapi, murah senyum, ramah, dan sabar. 
 
Proses skema layanan IJ Steam Motor adalah sebagai berikut. Konsumen datang 
ke tempat dengan membawa motor yang ingin dicucinya. Karyawan menghampiri 
terlebih dahulu dan menjelaskan layanan yang ada di IJ Steam Motor. Setelah memilih, 
konsumen diarahkan ke kasir. Kasir melayani konsumen saat pembayaran dan 
memberikan kupon serta menjelaskan mengenai program kupon yang ada di IJ Steam 
Motor. Saat konsumen sedang membayar, motor konsumen dibawa ke tempat pencucian 
motor. Karyawan melakukan proses pencucian motor konsumen. Kemudian konsumen 
diarahkan ke ruang tunggu dengan sebelumnya dijelaskan fasilitas yang bisa mereka 
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dapatkan saat menunggu motornya dicuci. Ketika motor telah dicuci, karyawan akan 
memberi tahu dan memberikan motor tersebut kepada pemiliknya. 
 
Bukti fisik dari IJ Steam Motor adalah baju seragam karyawan dan kartu nama. 
 
 
Gambar 4 Baju Seragam Karyawan IJ Steam Motor 
 
 
Gambar 5 Kartu Nama IJ Steam Motor 
 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
 
Nama Usaha : IJ Steam Motor 
Jenis Usaha : Jasa Pencucian Motor 
Alamat Usaha : Jl. Kebun Bunga Depan Kantor Camat Sukarami KM 9 Palembang 
Nama Pemilik : Indah Puspita Sari 
 
Struktur Organisasi : 
 
Gambar 6 Struktur Organisasi IJ Steam Motor 
 
 IJ Steam Motor merupakan usaha yang berbentuk badan hukum. Izin usaha yang 
dibuat berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 
dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 
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 IJ Steam Motor akan melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pra operasi 
selama 6 minggu yang meliputi survei pasar, menyusun konsep dan rencana, perizinan, 
penyediaan peralatan dan perlengkapan, mendesain, promosi dan briefing karyawan. 
Usaha IJ Steam Motor memerlukan inventaris kantor dan supply kantor yang berguna 
untuk menunjang kegiatan usaha menjadi lebih lancar. Berikut beberapa inventaris kantor 
dan supply kantor: 
Tabel 5 Inventaris Kantor IJ Steam Motor 
Inventaris Kantor Jumlah 
Mesin Steam Paket Ikame 1 
Tedmond 2000 Liter 1 
Air Conditioner (AC) Sharp 1PK 1 
TV Samsung LED 32 Inch 1 
Speaker 1 
Sofa & Meja Tamu 1 
Meja + Kursi Kasir 1 
Kursi Kayu 2 
Kulkas Mini 1 
 
Tabel 6 Supply Kantor IJ Steam Motor 
Supply Kantor 
a. Buku Nota 
b. Pena 
c. Teh Gelas/Kopikap 
d. Sabun Batangan 
e. Kupon 
f. Brosur 
g. Kartu Nama 
h. Stempel/ Cap 
i. Lampu 
j. Baju Seragam Karyawan 
k. Spanduk 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
  
 
Gambar 7 Denah Lokasi IJ Steam Motor 
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 Pemilihan lokasi usaha yang dipilih oleh IJ Steam Motor adalah di Jalan Kebun 
Bunga Depan Kantor Camat Sukarami KM 9 Palembang. Tempat usaha ini dipilih 
dengan atas dasar pertimbangan berdasarkan peluang di daerah ini yang penulis 
perkirakan kedepannya akan sangat baik, dikarenakan padatnya penduduk, padatnya 
kendaraan motor disini dan jalan ini merupakan jalan poros Jl. Tanjung Api-Api, Jl. 
Perindustrian 2, dan Jl. Kolonel H. Burlian.  
 Berikut ini adalah rencana tatak letak atau layout IJ Steam Motor: 
 
Gambar 8 Rencana Tata Letak IJ Steam Motor 
  
 IJ Steam Motor merupakan usaha jasa pencucian motor yang menawarkan dua 
jenis layanan motor. Berikut adalah proses produksi/ gambaran teknologinya: 
 
Gambar 9 Skema Proses Produksi IJ Steam Motor 
  
 Berikut bahan baku dan bahan pembantu IJ Steam Motor: 
Tabel 7 Bahan Baku dan Bahan Pembantu IJ Steam Motor 
Bahan Baku Bahan Pembantu 
Shampo Motor Sikat 
Semir Ban Kanebo 
 Kuas 
 Spons 
 
 Dalam menjalankan sebuah usaha tidak terlepas dari ketersediaannya tenaga 
produksi. Tujuan dari rekrutmen adalah mendapatkan calon karyawan terbaik. IJ Steam 
Motor akan memilih atau menyeleksi calon yang kompeten sesuai dengan kualifikasi 
dengan standar pekerjaan yang dibutuhkan.  
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 Mesin Steam untuk melakukan steam diperlukan mesin khusus. Mesin ini 
dipergunakan untuk meninggikan tekanan/semprotan air ke kendaraan, agar kotoran-
kotoran yang melekat terkikis dan mudah dibersihkan. Berikut peralatan yang digunakan 
IJ Steam Motor : 
Tabel 8 Peralatan IJ Steam Motor 
No Peralatan Keterangan 
1 Sikat Untuk menyikat ban motor. 
2 Kanebo Untuk mengelap body motor. 
3 Kuas Untuk menyemir ban motor. 
4 Ember Untuk menampung air. 
5 Spons Untuk menyerap air pada body 
motor. 
  
 Usaha ini berlokasi di Jalan Kebun Bunga Depan Kantor Camat Sukarami KM 9 
Palembang. Tempat usaha ini dipilih dengan atas dasar pertimbangan berdasarkan 
peluang di daerah ini yang diperkirakan kedepannya akan sangat baik, dikarenakan 
padatnya penduduk, padatnya kendaraan motor disini dan jalan ini merupakan jalan 
poros Jl. Tanjung Api-Api, Jl. Perindustrian 2, dan Jl. Kolonel H. Burlian. 
 
6. Aspek Keuangan 
 
 Sumber permodalan usaha yang dilakukan IJ Steam Motor yaitu berasal dari 
modal sendiri sebesar Rp.56.653.700 dan modal bantuan orangtua sebesar 
Rp.50.000.0000. Totalnya adalah Rp.106.653.700.  
  
 Kebutuhan modal investasi IJ Steam Motor sebesar Rp.18.100.000. Biaya modal 
kerja tahun 2018 sebesar Rp.4.197.000, tahun 2019 sebesar Rp.4.539.739 dan tahun 
2020 sebesar Rp.4.901.931. Biaya perlengkapan tahun 2018 sebesar Rp.10.816.700, 
tahun 2019 sebesar Rp.11.815.932 dan tahun 2020 sebesar Rp.12.913.993. Biaya gaji 
tahun 2018 sebesar Rp.46.800.000, tahun 2019 sebesar Rp.48.475.440 dan tahun 2020 
sebesar Rp.50.210.856. Biaya promosi tahun 2018 sebesar Rp.540.000, tahun 2019 
sebesar Rp.559.372 dan tahun 2020 sebesar Rp.579.360. Biaya operasional tahun 2018 
sebesar Rp.26.200.000, tahun 2019 sebesar Rp.26.810.000 dan tahun 2020 sebesar 
Rp.27.450.000. Total perkiraan pendapatan rencana penjualan tahun 2018 sebesar 
Rp.182.127.000, tahun 2019 sebesar Rp.199.291.600, dan tahun 2020 sebesar 
Rp.217.810.800. 
 
 Berikut ini merupakan tabel laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan 
arus kas dan laporan neraca IJ Steam Motor pada tahun 2018-2020: 
 
Tabel 9 Laporan Laba Rugi IJ Steam Motor 
Keterangan 2018 2019 2020 
Total Penjualan Rp182.127.000 Rp199.291.600 Rp217.810.800 
Biaya :    
- Modal Kerja 
- Perlengkapan 
- Gaji 
- Promosi 
- Operasional 
Rp.4.197.000 
Rp.10.816.700 
Rp.46.800.000 
Rp.540.000 
Rp.26.200.000 
Rp.4.539.739 
Rp.11.815.932 
Rp.48.475.440 
Rp.559.372 
Rp.26.810.000 
Rp.4.901.931 
Rp.12.913.993 
Rp.50.210.856 
Rp.579.360 
Rp.27.450.000 
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Tabel 10 Laporan Perubahan Modal IJ Steam Motor 
 
Keterangan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 
Modal Awal Rp.106.653.700 Rp.194.845.730 Rp.296.383.931 
Laba Bersih 
Usaha 
Rp.88.192.030 Rp.101.538.201 Rp.116.016.552 
Modal 
Akhir 
Rp.194.845.730 Rp.296.383.931 Rp.412.400.483 
 
Tabel 11 Laporan Arus Kas Tahun 2018, 2019 dan 2020 
 
Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 
Pendapatan Rp.182.127.000 Rp.199.291.600 Rp.217.810.800 
Modal Investasi Rp.18.100.000   
Biaya :    
- Modal Kerja Rp.4.197.000 Rp.4.539.739 Rp.4.901.931 
- Perlengkapan Rp.10.816.700 Rp.11.815.932 Rp.12.913.993 
- Gaji Rp.46.800.000 Rp.48.475.440 Rp.50.210.856 
- Promosi Rp.540.000 Rp.559.372 Rp.579.360 
- Operasional Rp.26.200.000 Rp.26.810.000 Rp.27.450.000 
- Depresiasi Rp.3.560.000 Rp.3.560.000 Rp.3.560.000 
Total Biaya Keluar (Rp.110.213.700) (Rp.95.760.483) (Rp.99.616.140) 
Arus Kas Masuk 
(EBT) 
Rp.71.913.300 Rp.103.531.117 Rp.118.194.660 
Pajak (1% pendapatan 
bruto) 
(Rp.1.821.270) (Rp.1.992.916) (Rp.2.178.108) 
Arus Kas Masuk 
Bersih Setelah Pajak 
(EAT) 
Rp.70.092.030 Rp.101.538.201 Rp.116.016.552 
Depresiasi Rp.3.560.000 Rp.3.560.000 Rp.3.560.000 
Kas Bersih Rp.73.652.030 Rp.105.098.201 Rp.119.576.552 
 
Kas Awal Periode Rp.106.653.700 Rp.180.305.730 Rp.285.403.931 
Kas Akhir Periode Rp.180.305.730 Rp.285.403.931 Rp.404.980.483 
 
- Depresiasi Rp.3.560.000 Rp.3.560.000 Rp.3.560.000 
Total Biaya  (Rp.92.113.700) (Rp.95.760.483) (Rp.99.616.140) 
Laba Sebelum 
Pajak (EBT) 
Rp.90.013.300 Rp.103.531.117 Rp.118.194.660 
Pajak (1% 
Pendapatan)  
(Rp.1.821.270) (Rp.1.992.916) (Rp.2.178.108) 
Laba Sesudah 
Pajak (EAT) 
Rp.88.192.030 Rp.101.538.201 Rp.116.016.552 
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Tabel 12 Laporan Neraca IJ Steam Motor 
 
Keterangan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 
Aktiva Lancar 
Kas Rp.180.305.730 Rp.285.403.931 Rp.404.980.483 
T.Aktiva 
Lancar 
Rp.180.305.730 Rp.285.403.931 Rp.404.980.483 
Aktiva Tetap 
-
Mesin/peralatan 
-Akm. 
Penyusutan 
Rp.18.100.000 
(Rp.3.560.000) 
Rp.14.540.000 
(Rp3.560.000) 
Rp.10.980.000 
(Rp.3.560.000) 
T.Aktiva Tetap Rp.14.540.000 Rp.10.980.000 Rp.7.420.000 
Total Aktiva Rp.194.845.730 Rp.296.383.931 Rp.412.400.483 
    
Ekuitas    
Modal Akhir Rp.194.845.730 Rp.296.383.931 Rp.412.400.483 
Total Ekuitas Rp.194.845.730 Rp.296.383.931 Rp.412.400.483 
    
Total Passiva Rp.194.845.730 Rp.296.383.931 Rp.412.400.483 
 
 Payback Period (PP) IJ Steam Motor yaitu selama 1 tahun 3 bulan 23 hari. Hasil 
perhitungan NPV IJ Steam Motor adalah Rp.166.239.624 dan bernilai positif, sehingga 
investasi usaha IJ Steam Motor layak atau dapat diterima. Hasil perhitungan PI IJ Steam 
Motor yaitu 2,56 > 1, sehingga investasi usaha IJ Steam Motor layak atau dapat diterima. 
Hasil perhitungan IRR dari IJ Steam Motor yaitu 67,0069%, maka usulan ini dapat 
diterima karena lebih besar dibandingkan BI rate sebesar 4,25%. Hasil perhitungan ARR 
sebesar 191% atau lebih besar dari penetapan kelayakan suatu usaha dengan standar 
100%, maka IJ Steam Motor layak dan dapat diterima. 
  
 BEP dalam rupiah tahun 2018 adalah Rp.63.120.000, BEP dalam unit tahun 
2018 untuk steam motor kecil adalah 2.390 unit dan steam motor besar adalah 1.561 unit. 
BEP dalam rupiah tahun 2019 adalah Rp.61.293.515, BEP dalam unit tahun 2019 untuk 
steam motor kecil adalah 2.198 unit dan steam motor besar adalah 1.493 unit. BEP dalam 
rupiah tahun 2020 adalah Rp.63.487.770, BEP dalam unit tahun 2020 untuk steam motor 
kecil adalah 2.201 unit dan steam motor besar adalah 1.494 unit. 
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